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摘要 
在进入 21 世纪以来，高新科技以突飞猛进的速度不断发展，同时科技的发
展对中国社会和经济的影响也在逐步深入。现代电力企业同样需要高新科技的
支持，更需要广大电力行业的从业者不断结合自身工作经验进行技术创新、管
理创新以适应电网新形势的需要。 
县级电力调度控制中心承担着整个县城电网的电力调度运行管理工作，任
务繁重且责任重大，如何提高电力调度运行工作的效率，保证县级电网安全、
可靠、经济、稳定的运行，并提高电力调度运行管理的信息化水平是一个迫切
需要解决的问题。目前县级电力调度运行管理历来以人工、手动方式来工作，
其工作效率以及准确性都随人的情况而变化。因此，开发适合县级电力调度运
行管理的办公自动化软件是非常必要的，这可以大大减轻值班调度员的日常记
录工作，可以使其集中精力于安全调度。 
本文首先根据县级电力调度控制中心在电网调度运行管理上的需求，阐述
了课题研究的意义与重要性，采用了面向对象程序设计思想，展开业务分析，
并对电网操作管理、设备缺陷管理、设备检修管理、交接班管理等主要业务流
程进行阐述。其次，通过用例图和活动图对各项业务进行说明，并且阐述了系
统的环境需求和性能需求。最后，通过系统体系结构设计、总体功能设计、系
统功能模块设计、系统动态行为设计、数据库设计以及系统界面设计完成对整
个县级电力调度控制中心电力调度运行管理系统的分析与设计。 
 
关键词：电力调度；管理信息系统；J2EE
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Abstract 
 
Abstract 
Since the beginning of the 21st century, the high and new science technology has 
been developing continuously with rapid speed; meanwhile, the high and new science 
technology has been deepening the impact on China’s society and economy gradually. 
Modern electric power enterprises needs the support of the high and new science 
technology increasingly, also is more in need of many practitioners of the electric 
power industry carrying out the technical innovation and management innovation by 
combining with their own work experience continuously, to adapt to the needs of the 
new situation of the electric power grid. 
The county-level electric power dispatching control center undertakes the entire 
county electric power grid dispatching operation management work, which is an 
arduous task and a heavy responsibility. The problem, how to improve the efficiency 
of electric power dispatching operation work, to ensure the safe, reliable, economic 
and stable operation of the county-level electric power grid, and to improve the 
informatization level of the dispatching operation ,should be solved urgently. At 
present the county-level electric power dispatching operation management has always 
been manipulated in manual way. Its work efficiency, accuracy and correctness are 
changed according to the people. Therefore, it is very necessary to develop the office 
automation software to be appropriate for the county-level electric power dispatching. 
This can greatly reduce the daily record work of the dispatchers on duty and make 
them concentrate on the security dispatching. 
According to the county-level electric power dispatching control center’s 
demand on the electric power dispatching operation management, elaborated the 
significance and importance of the subject research. By means of introducing the 
related professional skill in the research process briefly, confirming the choice of the 
project platform and the application of the related software engineering technology, 
adopting the object-oriented programming design idea to analyze the business, the 
electric power grid operation management, the equipment defect management, the 
equipment maintenance management, the shift changes management and other 
business process were elaborated. Through the use cases, every business was 
explained, as well as the environmental requirements and the performance 
requirements of the system were elaborated. By way of designing the system 
architecture, the system overall function, the system sub-modules, the system dynamic 
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behavior, the system database and the system interface, the system of the electric 
power dispatching operation management in the whole county-level dispatching 
control center has been analyzed and designed. 
 
Key Words：Electric Power Dispatching；Management Information System；J2EE
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
电力供应是直接影响社会经济稳定与发展的大事，在电力客户用电需求持
续增长的今天，各类用电客户对电力供应的可靠性要求越来越严格，同时对电
能质量以及优质服务的要求也越来越高，那么如何保证供电的安全、可靠、经
济，是电力企业推行生产管理信息系统的首要任务，随着电网规模的迅速扩大
和各省电网的互联，电力企业的管理实行“专业负责、分级管理”的原则，力
争实现电力生产、调度、运行、控制、管理的信息化、规范化、智能化，提高
生产管理水平，保障电网安全、稳定、经济、优质运行[1]。 
国家电网公司在推行实施“三集五大”体系建设，传统的运行管理模式越
来越不适应现代电力企业的信息化需求。要创新管理体制和经营机制，急需推
行先进的生产管理系统来提高管理效率，优化管理流程，实现管理的自动化、
现代化，为电网安全运行提供技术支撑[2]。 
南昌县电力调度控制中心承担着整个南昌县电网的调度运行管理工作，任
务繁重、责任重大。为提高电网调度运行管理的效率和准确性，保证电网调度
运行的安全可靠，实现调度运行管理的信息化是一个迫切需要解决的课题。目
前南昌县电力调度运行管理历来以人工、手写方式来工作，其工作效率、准确
性、正确性都随人的情况而变化，因此，开发适合电网调度的运行管理软件是
非常必要的。这不仅可以减轻调度员的日常管理工作，并且可以实现县级电力
调度运行管理的规范化和信息化，从而使调度员更安全、更快捷地处理电网调
度业务。 
1.1.2 研究意义 
进行县级电网调度运行管理系统的设计和开发的实际意义如下： 
1、使用方便、快捷 
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电力调度运行管理系统的软件使用十分的方便，用户只需要通过 WEB 浏
览器连接服务器进入操作界面就可以进行调度运行管理的操作完成各项工作，
大大提高工作效率。 
2、节约企业成本 
传统的电力调度运行管理是通过纸质的记录作为凭证，在国家电网公司大
力倡导的无纸化办公的今天，通过电力调度管理系统完成各项日常工作，从而
节省了更多的人、财以及物力资源。 
3、分类分时段模糊查询功能 
电力调度运行管理系统提供强大的分类分时段的模糊查询功能。可以查询
到在某段时间内某一设备的全部操作记录。另外还提供专项的查询系统，使调
度员能方便，快捷的得到所需信息。 
5、细致的权限分配与管理 
根据调度运行工作的需要，本系统将系统权限分为：正值调度员、副值调
度员、系统管理员、主管及分管领导。 
不同权限的用户进入该系统的功能是不一样的。每种类型的用户在系统中
只可以进行该类用户权限以内的事情。 
6、完善的交接班管理： 
本系统提供了完善的交接班管理功能。只有值班正值调度员才可以进行交
接班工作。交接班要进行签名管理。交接班完成后，前值调度员所做的一切操
作就不得更改了。可以有效的防止违规操作。 
7、良好的实用性，可操作性，稳定性，友好的人机对话和操作界面。 
本系统完全模仿调度管理工作人员的工作习惯，而且采用了独特的电网操
作常用语点击输入方法，使调度员进行调度操作时只要点击鼠标就可以完成大
部分工作，因此该系统就具备了非常好的实际使用性。SQL SERVER 2008 SP1 
数据库服务器＋B/S 模式使系统具有很强的稳定性。 
1.2 国内研究现状 
国家电网所属的调控中心共分为五个级别，由上至下，分别为国家电网电
力调控中心、网级（东北、华北、华中、华东、西北）电力调控中心、省（直
辖市）级电力调控中心、地市级电力调控中心、县区级电力调控中心[3]。 
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国家电网公司从 2002 年开始，逐步推进各级电力调度运行管理系统建设，
至 2010 年已有百分之八十左右的地市级及以上的电力调度控制中心建设了电力
调度运行管理系统[4]。 
至当前，国家电网公司已基本构建了国家电网电力调控中心、网级（东
北、华北、华中、华东、西北）电力调控中心、省（直辖市）级电力调控中
心、地市级电力调控中心的电力调度运行管理系统建设。然而对于县级电力调
度运行管理系统的建设，我们暂时还处于初期建设阶段，目前也只有江苏省为
数较少的几个县级调控中心建设了县级电力调度运行管理系统，如江苏海安县
电网等，预计今后几年时间内将在全国范围内对所有县级电力调控中心进行推
广[5]。 
1.3 主要研究内容和论文结构 
本文依据软件工程技术理论对县级电力调度运行管理系统开展系统需求分
析、系统总体设计和系统详细设计，并结合电力调度运行管理的特点，通过面
向对象方法设计了适合县级电力调度控制中心的电力调度运行管理系统。该系
统涵盖了电网操作管理、设备缺陷管理、设备检修管理、交接班管理等四个功
能模块。 
根据本次项目的实施，制定了本系统开发的主要工作，因此本论文的组织
结构安排如下： 
第一章 绪论：主要叙述了县级电力调度运行管理系统的研究背景及意义，
并介绍了县级电力调度控制中心现今的状况以及所面对的困难，明确了本论文
的主要研究方向。 
第二章 系统需求分析：针对县级电力调度运行管理系统的开发目的和建设
原则，对县级电力调度机构展开分析与研究，确定了系统的业务需求、功能性
需求和非功能性需求。 
第三章 系统总体设计：根据需求分析，对县级电力调度运行管理系统进行
总体设计，主要包含了数据库设计、系统软件体系结构、系统网络结构、系统
功能结构设计、登入界面设计。 
第四章 系统详细设计：主要对县级电力调度运行管理系统进行各个子模块
的设计，主要包含了功能结构设计、时序图设计、核心处理流程设计，并且通
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过界面效果展示电力调度运行管理系统电网操作管理、设备检修管理、设备缺
陷管理以及交接版管理等四个子模块和查询的界面效果。 
第五章 总结与展望：主要针对县级电力调度运行管理系统的分析和设计的
过程进行总结，并对系统的后期研究及开发工作提出展望。 
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第二章 系统需求分析 
系统需求分析是一个软件项目在研发过程中的初始阶段，是系统设计之前
的重要保障，它的工作将直接影响到整个软件品质[6]。本章节结合县级电力调
度控制中心的实际情况，针对电力调度运行管理系统在实际工作中的要求进行
综合并且全面的分析。主要从业务需求分析、功能性需求、非功能性需求等几
个方面进行论述。 
2.1 业务需求分析 
县级电力调度运行管理的主要业务包括计划检修操作、临时检修操作、电
网事故处理、设备缺陷处理以及交接班这五项内容，系统总体业务需求流程活
动图，见图 2-1。 
 
交接班
是
事故处理
倒闸操作
否是否需要
停电操作
设备缺陷处
理倒闸操作
计划检修
倒闸操作
临时检修
倒闸操作
停电操作
现场工作
是否满足
工作条件
是
否
送电
倒闸操作
工作是否
全部终结
否
是
设备是否
正常
是
否
 
图 2-1 调度运行管理一般流程活动图 
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